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   本文共分为三个部分。一





   第二部分是本文的一个核心部分。该部分详细探讨了日元不
断升值对日本经济和贸易造怎样的影响，根据其影响的不同特
点，将其划分为四个方面加以阐述。
   首先。分析了日元升值进一步增强了日本国家的综合经济实
力。缩小了同世界第一经济强国美国的差距。具体是从这几个侧
面加以阐明。①日元升值使得日本的贸易黑字日益扩大，出口剧
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